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ASCOLTAU. 
3:. 
Diu s' EvangeIi de demáqu' una ye-
gada el Bon-Jesús s' en mená amb Ell, 
dalt una montaña, a tres des séus dexe-
bIes: Sant Pere, Sant Jaume y Sant Juan. 
y devant élls se vá transfigurá. Y res-
plandi sa séua cara encesa com es sOl; y 
es séus vestits semblavan llum de neu. 
y veys aquí qu' apareguéren Moyses 
:y Elfas, conversan! amb Éll. ' 
. y pr,enguént Sant Pere la ~araula, li 
dlgué a Jesús: 
-Señó, ¡que bé estam assuquí! si heu 
voleu, fassem tres tabernacles, un per 
Vos, un per Moyses y s' aUre per Elías, 
Encara deya es derré mQt quant s' es-
tengué part demunL ells un nigul daurat 
qu' enlluernava, y sentiren una veu di-
guent: «Aquest es mon fiy molt estimat 
qui bé 'm complau; ascoltauló.» 
y quant axo sentiren es dexebles, car-
regats de po, cayguE'ren amb sa cara en 
terra. 
Pero el Bon-Jesús s' hi acostá y los 
digué:-Axecauvós y no tengau temó. 
y obrint ets uys, tots esglayats, no 
veren a ningú més que a Jesús. 
y mentres devallavan sa montaña los 
adverti:-No conteu a ningú lo que vos 
ha passat, fins qu' es Fiy de s' hOmo 
ressuoit d' entre los morts. 
JJ. 
Aquella ven que desde les altures, re-
ferintse a Cristo-Jesús digué: ascoltauló, 
a n' es tres Apostols, era sa matexa que 
dalLel Sinai dictá es deu Manamentsj ses 
Ordonances qu' havian de servi per bOn 
govern de tots es pobles que volguessin 
viure vertaderament civilis.ats. 
y Cristo-Jesús que vengué en el roon 
per ref?enerá s' Rumanidat averiada, de-
ya a n ets acusadós vayvés quant li pre-
sentavan una malanada pecadora: 
-«Aquell de voltros qu' estiga net de 
culpa, que li tir sa primera pedra.» 
y se passetjava predicant p' es pobles 
sa doctrina santa: 
Sonará cada dissapt6, si té vent á sa Hanta .. S' envian es números A domicill, iant 1. dins Ciutat com a ses Viles, pagant per 
auelantat a s' Administració ¡Cadena de'Córt 
n.· 11), 1 pellleta a conte de 16 números. 
«Quant fasseu llimosna, que. no sápia 
sa vostra má esquerra lo que bá dat sa 
dreta.» 
«Estimau es v6stros inimichs y feys 
bé' ti n' es qui 'us avorrexen.» 
«Més fácil es qu' una gúmera pas 
p' es cós d' una guya que s' entrá un 
rich a dins el Cel.» 
«Cercau el Reyne de Déu y sa 'Justi-
cia, y tot lo demés vos bo donarán per 
afegitó.» 
«Benaventurats els qui patexen set y 
fam sobre la terra, perque un dia se 
veurán sodolls y farts.» 
«Veniu ti mi tots es qui vos trobau 
apesarats, y jo vos agombolaré.» 
. ~<Si no voleu creure en ses méues pa-
raules, creys en ses méues obres.» 
«Aquell qui creurá en mi, valdement 
muyra, viurá eternament. •... ». 
y es poble que '1 seguía, cOllfessava 
sa séua Divinidat. 
XlI. 
¡Quants de profeles falsos pasturan 
avuy en dia per Malloroa, pretengucnt 
qu' es poble los ascolt. 
y no tenen mes autorida! que sa que 
élls malexos s' han douadaj y tots pre-
dican it la una; y uns diuen una cosa, 
y els altres la desdinen. 
y cridan a les fosques, cada qual des-
de sa montaila de sa séua propia vani-
dat, y no s' hi entenen. 
y per medi de sa propaganda impía 
se proclaman sábis es més ignorants; y 
s' anomenan redentós des poble, ells que 
no confirman ses séues teoríes amb s' ec-
semple de bOnes y virtuoses obres. 
No los ascolteu, perque la verit¡J.t ha 
fuyta de sa séua boca; y escuses de YO-
lervós bé, cercan es Séll. 
Tant sOIs Cristo-Jesús, Fiy de lo Etern 
Pare, digué la veritat a n' es séu poble, 
per qui doná sa sancho 
Tan1. sOIs es séus apostols pOden ben 
encaminá per conseguí sa vertadera dit-
xa, a n' es pelegrins que no s' estora n 
devant ets embaucadós d' inteligEmcies. 
M/;!.llorquins, catolichs, ascoltau l'Iflle-
sia qu' es g' Esposa fae! de Jesu-Crist y 
sS: vostra Mare. -MOSSEN LLUCH. 
ENGAN DE ~IITJES. 
Dins un balcó guarnit devidrieres él. 
mOdo d' ive1'nero, baix d' una gábia amb 
un canari y entre dos tests de flos arti-
ficials, hey Seu ben aposentada una jo-
veneta, amb .sos cabeys per flocadura 
devant es dos ditets de front que Déu li 
va dOllá, y llegint una novel-la d' aque-
lles que per lo inmoral, merexerian cre-
má y yentá sa dmra. 
Sa mare, qu' es una señora viuda sen-
se béns ni rendes, y no té altea cosa més 
que n' Adelayda, s' hi acosta un poch 
mal bumorada. 
-¡Sémpre llegint novel-les, en lloch 
de serzirte ses calses! ¡Ja estam ben po-
sades! Fins <rue m' enfadaré ..• ¡,Qué di-
ría qualsevol te vés? Trob que 't dura 
maSsa sa malfenería. Y Havo me dius 
que t' entran ganes de casá ..... 
-Empero, mamay, pensa que som 
j 6ve, ¿que vOls que fassi feyna tot lo dia'l 
-Com es ara1 pensa que ja has fét es 
vint, valdarnent diguem qu' en tensde-
seto No vuy per cap estil que 't críes 
malfanera. 
-Ido y jó, y jo ..... , dexem acaba es 
cap.itol... ·marnayeta ... -
Tocan a sa porta. Sa criada vá a obrí 
y avis~ q,u' es Don Trebeliano: unjove-
llet mlsse, Mn mosso y elegant pero 
amb pochs centims. 
Sa mare amaga es llibre a n' Adelay. 
da, li fá prende es coxí, y ella se com-
pon sa bata que duya arregussada. 
-Adelante, Trebeliallo, tanl de témps 
sense arrambarse per aquí, ¿está M? ¿es-
táhO? 
. -Señora, estich tan ocupat; que val-
dement vulga..... y ¿com se campan! 
Vosté .A.delaydeta sempre aprofitant es 
temps •.•.. 
-Ah si señó, jo no sé está aturada. 
-Jo li dich que vuy que sia nna ver-
tadera dona de ca-séua, y en que m'es--
tiga mal dirbó, té es geni just es méu.-
Es misse s' acosía él sa pobila, men-
tres sil mare fá com qu' ad esá canaslres. 
,Que tal se' deverti aqueste derrés 
,dies? 
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-Oh! sOIs valx ana a sis balls de 
:máscara y a. un de Piñata. Y ara m' ar-
regl'aquest vestit per sa Setmana San la. 
-Tols los se cus ella; que n'aprenga. 
No es per dirley devant, pero casi no ha 
menes té modisla. 
-¿Que no surten molt a passeljá? 
-No més sortim cada horabaxa, y es 
diumenjes él mitjdía, per lo rigulá. 
-Trebeliano, a sa méua fiya no l' he 
criada per vayveraj Déu m' en allibér!-
S' allot mirant cosi s' allota, pert el 
:mon de "ista y diu per éll mateix: «a-
questa'm cOllvendrítl.» 
N' Adelayda fá s' empeguehida cntre 
es dos tests de roses artificials. 
Sa mare los se mira, fénl sa mítja; y 
-es canari canta él la desesperada ..... 
¡Ja té, ya dí en Trompa! 
Han passat dos mesos. Dins sa male-
xa sala, n' Adeldyda muda s' escayola a 
n' es canarij sa mare yen Trebeliallo 
conversan de menudes, seguts en es 
sofá. 
-Scñora~ po puch aguantá més, mos 
don consentiment, sinó, tench po de fé 
un desbarato 
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ELLA.-¿Y que vOls que 't fassi? Veés 
si me ferás aná com un axengué ..... 
ELL.-Te dich qu' axo no pot seguí. 
y sino ajudem a treure contes. 
(Quant un matrimoni fresch comensa 
a treure contes ¡bona nit sel sous!) 
ELLA.-H.es ténch de menesté sebre; 
jo en lloch de dot te vatx dú sa méua 
brillant educació, posey tú lo demés. 
ELL.-¡Brillant eduGació! ¿Y qu' es lo 
que sabs fé? 
ELLA.-Sé locá piano, sé francés, y 
sé dibuix. Sé fé flos y sé fé fruites de 
cera ..... 
ELL.-Ido ja:n mcnjarás de fruytes 
de cera, y de plano, y de crocket ..... 
ELU .. -¿Y tú qu' en treus de. sa car-
rera? 
ELL.-Oh! 1 Que véngan pléts! ..... 
Un' altre cosa: es necessari qu'avuy roa-
teix surta d' aquí sa méua sngra, y es 
téus dos nebotsj .110 puch aguantá pús. 
ELLA.-Axo, may! je no engegaré 
mumare. 
EL~.-Pero jo li diré, amb bOns. mo-
dos, a sa mélla sogra, que s' en vajl ella 
y es nebols. Jo no més me vatx. casá amb 
tú ... ~Heu enténs~ 
ELLA.-Trebeliano! ... (romp plorant.) 
ELL.-Adelaída!. .. --Trebeliano: ja sab que l' apreciy; 
n' hi he dat -proves dexantlo entrá a la 
casa, pero jo no 'm pensava que dins 
tant poch temps me das aquest mal glop. 
Per aUre part, jQ li som franca ... des-
gracies de familia.,. li han fus es düt a . 
n' Adelayda .•. vosté se fassi es cárreg. 
Axo si, 110 es pcrque sia fiya méua, pe-
Sasogra, derrera una mampara: 
-jSom jo sa qu'ne tengut engan ile 
-mit,jcs!-
ro no está embarassada de res; ella dú 
Es canad qu' escura de per díns es 
pbt, sa mica d' escayola que li queda, 
afica. es bech per entre es jonchs, y no 
alsa es cantet. la casa, y tant per cosi coro per cuyná 
sab sa seua part, es soriida un~ verla de-
:ra dona de casseua. Y per lo mateix, 
Trebeliano, ja veu que jo 110 teng aItre 
coseta; si arriba a anarsen, me costará 
la vida.-
Aqui se treu es mocadó y fá com que 
:p1orá. 
-Señora¡ jo no he vengut a demaná 
un dbt; jo soIs preleng sa séua fiya; 
1ench una carrera y no pas ánsia que la 
traciaré axí com mereix ..... 
-Mamay ¿,voIs que vaji a doná un re-
pás l)er dins sa cuyna~ . 
-No, jo hey aniré. P~r amor de Déu, 
Trebeliallo .... . 
-Señora ... gracies, gracies. 
(SUfí sa sogra amb sa matexa serie-
(lat que sOlen emprá ses :reynes de co-
:media.) 
-Adelayda ...... ! 
-Trebeliano ..... ! 
SoIs los manca una creu per esse dit-
::tosos. 
Feys con les, ignoranls lectors, que .ia 
han pnssat aItres dos mesos, y que mos 
trobam díns una case la amb mo1;>les 
nous. 
ELL.-Axo no pOt seguí mes axí; 10 
que jo guañ no basta per tants de por-
ros-fuyes. M' hi trob engan de mitjes. 
Una ratxa de vént mestega ses roses 
artificials que guay tan, derrera es vi-
dres des balcó uber!. 
y per entre ses cortines de s' alcova 
comensa a mostrá es brassos sa creu iles 
matrimonio 
A.B. C. 
FABULES n' ISOP. 
%. 
s' AVARO y S'ENVEJÓS. 
Dos mal' eynes, un avaro 
y s' altre molt envejós, 
A Júpiter demanáren 
Que los concedís un dó. 
-c<Demanau, (los digué Júpiter¡) 
Peró amb una condició, 
Que alió qu' es primé demani 
En doble heu tendrá es segon.» 
S' Avaro cóm heu sen tia, 
Callava y no deya un mot: 
Perb s' altre que cercava 
Más qu' es séu bé, es mal de molts, 
Volgué qu' un uy li treguéssen, 
Sensc fé cas d' es dolor 
Just no rnés perque a. s+ Avaro 
Los hi treguéssen tots dos. 
XI. 
ES GALL Y ES XORIGUÉ. 
A un Xorigué que encara 
NI) havia berenat 
Li va ven! s' idea 
De bere!1á d' un Gall. 
Més, pel'que no, poguéssen 
Llavó dirlí dolént, 
Heu volgué fé amb jll.sticia 
y li va posá plét. 
-«Compare en Gall, (li deya,) 
Tú are has de morí 
Perque la gent desvetlas 
Cantant es dematins. 
-Axó no es cap delicta, 
(Li rasponia es Gall,) 
La gént axí 's das perta 
Par comensá es jornal. 
-y do morirás perque 
Sa lley jamay consént 
Qu' un mascle ténga moltes 
Feméllesj y tü.'n téns. 
-Si'n tench, es que, entre nóltros" 
No esta mal fét tampbch; 
Es perque ses gallines 
Axi ponen més bus. 
-¡No'm véngues amb escusesl 
Vaja: no'n parlem pus: 
Aquí morirás parque 
Epca.ra. estich dejú. 
-Axó ja 's a1tre cósa, 
Compare en Xorigué: 
Hen 'guésseu dit tót-duna, 
y es plét era demés.» 
Aquí teniu s' exemple. 
De lo qua fan sovint 
Amb capa de justicia 
Es grans contra es petits. 
:tu. 
ES PORQUÉ. 
Menava. un porqu~ sa guarda. 
Pel' devés un ausinar, 
y dexant a su-lIá en térra. 
Sa PQllissa, 's vá enfilá 
A ses branqu~s de s' ausina. 
Per. espolsarlí ets aglans. 
Amb axó, es pórchs afañosos 
Per sadollar"e aviat, 
Fins y tot a sa pellíssa 
Comensaren a dá c1au, 
y esquexada y tota tróssos 
Va 'romandrc amb un instant. 
Llavó es porquerat los deya: 
-«Mala rassa d' animalsl 
A n' ets hómos que vos matan 
Los donan tota sa carn, 
Ya s' unich que vos engrexa 
Sa pellisa Ji asquexau.» 
XIII. 
s' lIÓMO y ES LLE6. 
Les tenían fórt ferm, una vegada,. 
Un Hómo y un Lleó 
Per decidí quin era 
Més valent de toti dos. 
-rlt Y qu'has d'aná a xerrá? (Ji deya s'homo) 
Miraaqueix monument 
Qu' un lleó representa 
Vensut per un des méus.» 
y es Jle6 responía:-eqVes quin' una) 
¡Sabs tú si s' eseuU6 
En Iloch d' essé un Mmo 
Fas estat un 11e6!» 
XIV .. 
ISOP y UN' CASSADÓ. 
Un 0assadó, una vegada. 
Anant a cassá a n' es bósch, 
Va veure a'Isop que jugava 
Tot alegre amb uns atl6t8. 
Al punt, s' en con'iensá. a riure, 
Perque trobava qu' allo 
De jugá, no era molt digne 
De tot un bon filosOfo 
Veuréu que d' a.quelles riayes 
De cop s' en va teme Isop, 
y amatent y tot amable 
S' hi acostá, y li digué axo: 
-«Si aqueix arch amb a que eassas 
Sempre el dús molt estirat, 
Axí cóm ·ara se vinda, 
Llavó a la ti se romprá. 
Mentres que si tú li afluxas 
Sa corda de tans en tant, 
Tens arch per tota la vida, 
Per molt qu' el vulgues emprá-. 
Ara, amich méu, no t' en rigues 
D' ha verme trobat jugant: 
Que á s' enteniment de s' homo 
Ni 'u pren lo mateix. qu' a un arch.» 
M. O. 
XEREMIADES. 
¡ALERTA, MALLORQUINS! Altre vegada 
sa Prensa s'ha vista en sa necessidat de 
torná alsá la veu, amb motiu de sa Fi-
loxera. 
Segons noticies, ara hey há un ma-
llorquí que, per fugí d' es foch vOl caure 
dins ses brases; es él dí, que per aUibe-
rarmos de que mos vénga sa filoxera, 
tracta d'introduhi sarments americanes. 
Segons diuen ets inteligents, tota cas-
ta de planta d' América está farcida 
d' aqueU animaló. 
y diuen qu' aquest subjecte qu' ha 
tengut tan bOna idea, no es cap rústich 
ni cap ignorant; (¡llástima que no'u sia, 
per S8 part de gloria que él uultros mos 
hagués pogut tocá!) . 
A ses Autoridats, él sa Junta de de-
fensa, y él tots es mallorquins qu' esti-
man 5a Roqueta, recomanam especial-
ment aquest assunto, are qu' es bora; no 
fos cosa que dorminl, dormint, consen-
tissen un~ ignorantada per aquest estil, 
y llavo tots mos baguéssem d' esclamá 
ano de: Oom mos kem rompu& es cap, 
9MS posam sa cer'Ve.llera. 
• 
Dius s' Estació le ·Palma, pareix. que 
se projecta un altre jardinet, y el l' hOra 
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d' ara ja hey han sembrat uus quants 
taronjés haxos, a fi de que no cósti tant 
de trabay cuirlos sa fruyta. 
Tol ax.o es bOna señal de que sa Com-
pañia no Se traba tan al bah. com vOlen 
suposá. 
Y. ara qu' hey pensam: sabem que 
l' añy passal s' altre, se sembraren 32 mil 
estaquetes de taparera dins es terrussos 
d' es terraplens y que per mor de sa se-
quedat, tan sOIs n' aferraren dúes tercé-
res parts. 
Suposam qu'enguañ, abaus de -co-
mensá es uou jardinet, haurán cabert 
aquelles faltes, pues d' aquí él tres añys 
cada taparéra treurá dos ~als de rénda; 
de mOdo y de manera que si en plantas-
sin fins á. coranta mil (qu'·hey caben 
molt rebe) y no més produhissen una 
amb s' altre un aumut cad' añy, y uo 
mes se pagassin a real s' aumut, y sa 
Compañía les anendás a mitjes, eucara 
li resultarían, nets y esporgats, mil du-
rets cael' añy. 
Bé es verita! que si a ses eslacions en 
feym hOrts de taronjés, com féren un 
príncipi él. sa glorieta de Ciutat, tal vol-
ta en treurán més. 
Tot axo no es més qu' un con versá 
el' un accionista ignorant. 
'" 
** El Por'l)enir Balear, revista quinze-
nal que sor tia él Palma, ha fel él sebre a 
n' es séus suscriptós que per are no 's 
publicará pús. 
*' 
* '" S. A. R. s' Arxiduch d' Austria es tor-
nat fa pochs díes a Mallorca amb so séu 
vapor, J s' en es anat totduna a sa séna 
possessió de Mira mar. 
Sia molt ben arribat. 
'" 
.* Ses germanes Ferni han dona! tres 
concerts en es Teatro, y es públich les 
ha aplaudides per llarch. Vertaderament 
.8' ho merexían. 
Despues d' algunes pésses de cant, 
presentóse ])oña Oarolina provista de vio-
lín, (com deya es IJiari de Palma,) y 
mos fé sentí maravelles. ¡Vaja un violí 
ben tocatl . 
Are, per. a Paseo vendráú ses operes. 
Molta gént les espera amb impaciencia; 
perque en parla. de música, ja 's sab: es 
Ilustr.O públich se destexina tot, y ¡ja la 
tenim armada! 
Veurem, veurem. 
'" •• 
Un amich n"ostro, cabilant, cabilant, 
ha trobat es medi d' interessá es patrons 
catalineros a favó de sa defensa contra 
sa filoxera. Es projecte es molt senzill, 
poch costós y de segús beneficis. 
Consisteix en que s' Ajuntament yes 
Cos d' Engiñés militars de comun acuer-
do, concedescan permís él n' es vesins de r Arraval de Santa Catalina pe~ sembrá 
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parres una devora cada portal de ca-
séua. D' aqueix mOdo tots tendrian in-
terés directe en que no s' introduis sa 
filoxera; y al mateix temps ses aceres 
d' aquells carrés tan amples serian més 
ombrívoles y de milló aspecle. 
Recomanám s' idea a n' es catalineros 
aygodés ya ses autoridats mencionades. 
** 
L' Opinió de dilluns passat: 
(eLos bailes de piñata celebrados el sá-
bado por la sociedad «La Honradez.' y 
a.noche por la "Protectora» estuvieron am-
bos muy concurridos, observándose una 
animacion verdaderamente extraordina-
rIa.» 
S' Isleño d' es maleix dia: 
«Anteanoche en· La Honradez y ayer 
en la Protectora y Ásistencia Pa.lmesana 
celebráronse los bailes Ilam&dos de piña-o 
ta; pero en ninguno de ellos fué mucha. la 
concurrencia, apeOlar del interés que se 
tornaron sus promovedores en animarlos. 
Es preciso convenir en que las palmesa..., 
nas nQ estan dispuestas aun é. acudir á 
esas fiestas que salen de su época natural; 
así es que ellas escaseaban tanto corno 
abundaban ellos; y faltando el principal 
elemento, puede calcularse cuán insulsa 
sería la velada ... » 
¿,Rey há qualcú més qu' hey ténga res 
que dí'? 
'" iI!* 
Entre alguns jovensans de Lluchma-
jor que ténen vena d' engifiés, pren molt 
de cos s' idea d' uní aquella vila amb 
Ciutat per medi de colosales puentes me-
tálicos, aprofitallt sa felis idea de Don 
Diego. 
Han motivat aquest proJecte es clbts 
y reclaus de qu' está plena sa carretera 
d' aquéll poble, fins a u' es punt de que 
no hi pugan traginá ous sense perill se-
gú d' arribarlós en forma de truyta. 
D' axo s' en diu un projecte Mn pensat. 
l!f 
*iI! 
El Señó Governadó avisa y reoorda él 
tots es Batlcs que dia 15 d' aquest més 
ha comensat S8 'Veda, y que no sia ningú 
que s' atrcvesca a aná él cassá. 
Pero, qui vol comprá llébres y conís, 
y perdius y fo~jes, que vaja a Plassa, y 
en veurá una mala fí de penjades, que 
les venell devant DilO y tol lo mono 
Amb axó, Seiíó Governado, vosté ma-
teix, ja 'u veu, cte.) etc. 
• 
** 
Are més lart, hem sabut que s' Al-
calde ha passat 6rde de decomissá tota 
quanta cassa se present, a Plassa o a. 
ses portes. 
Era cosa de ferbo axi. 
• 
•• 
Diuen que a Valencia ara troctan de 
funda una .sociedad contra l' Igno1'ancia. 
Ben fél. 
. Qllant aquesta sociedat tenga tota 
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Valencia ben adesada d'ignorants y li 
manqui feyna, llavo pot veni aquí, á 
Mallorca, yen trabará per molt detemps. 
Hey ha per tayá de sa pessa. Y si no 
ereu en noltros,.ú pensa que l' enganarn, 
qu' en deman dos doblés d' informes él 
s' Ajuntament, y veurá eom li dirá que 
sí, que tenim ralló. 
* 
* * 
A molls de lectors los fará fé una 
mitja riaya, si'l reparan, un anunci que 
surt a un diari, fá uns quants dies. Mi-
rau com dio. Comimsa: 
GANGA. Para los que quieran hacer 
jortltna en poco tiempo.-Meem, meem, 
tque será axO? (pensa es lector.) Vat' a-
quí lo que jo cerch. 
y llavo segueix: El/, la calle de 10$ 
Olmos, núm. 135, se 'Denden oclto bombas 
para cafeteros, en perfecto estado de uso, 
con todos los útiles necesarios para ka-
cer calé. • 
y es qui les ven, ¿,com axí no s' es-
tima més per éll que por un altre, sa 
fortulla en poco tiempo~ 
y Havo diuen qu' en el mon no hey 
M g:enerosidat y amor él n' el germá 
prohlsme. 
* 
** 
D' es número 15 de L' Áncora, copiam 
10 siguent: 
«Tion, .... Shpe ... tio ... kuutin ... Tskuo .. . 
Tsii ... Kuoror ... tín, tskua ... pipitskuisi .. . 
Tso ... Tsisi, .. si, tosi ... Tsorre ... TsatÚ ... 
Dio ... kuioo ... trrrtz Gholl ... hets.:. Tuar-
roch ... lu ... lyle.,. Higüe ... Isiopi ... etc.» 
Cap des diaris de Palma, havia 'pu-
hlicat fins are es cant des rossiñOl; (per-
que heu de sebre qu' ax(¡ es lo que amb 
alemañ canta un rossiflol.) 
¡Y llavo encare dirán que L' Anco1'a 
pert es cantet! 
* 
* *' 
Per 110mbrá es canange nou, pareix. 
que dins Capítol de la Seu hey ha ha-
gut forsa de sueades, yper dues voltes 
han fet taules. Noltros ignorants, de cop 
llauriam Rcerlat, pues per no fé enjosti-
cis, 110 n' haguéram nombrat cap .. ¡ Veu-
rem qui treurá sa llarga! ' 
Lo mal es qu' hey deu have tres ó 
quatre pesses de seda morada él punto ele 
tayá es sayo. . 
¡Déu il-lumin es Capitol, si convé! 
* 
** 
Segous uoticies fresques, pare ix que 
dins La Vinícola 'mallorquina hey ha 
mar de sarts. Demá se deu have de reu-
ní sa Junta general y n' hi ha qu' hey 
van amb sos esperons féts. Si la C0sa 
heu paga, en es proxirn número resse-
ilal'ém sa fQ.nció. 
.:52».-
L' IGNORANCIA. 
. COVERBO$. 
Coleant a d'os demunt una mula, pas, 
sava per un cami de partió un mereadé 
que s' en anava él una possessi6 de per 
allá prop. 
Amb axo passá per devant un auber.,... 
coqué carregat d' Ilubercochs grossos y 
madurs, qu' es véurelos no més, feyim 
menjera. 
-¡Vaja uns aubercochs! (péllSá es 
mercadé;) él son amo no '1 fará rich 'ni 
pobre una doLzena més o manco: Pero, ' 
tan amunt qu' estan ... ¿com heu .fdríajo 
per arribarlós'?.. 
El dim6Iii de sa gola li enviá una ide.a: 
es mereadé aturá sa mula: li fé quatre 
moxoníes perqne no se mogués; es ca m ... 
pá sa vista per tot lo redó, y no va Yeure 
. un' ánima; y amb axo, s' enfila dret de-
munt sa mula y coménsa él cohí auber-
oochs. 
Amb aquesta situa~ció, y quant s' a1-
sava de puntes per arfibá a un auber.., 
coch més gros y més madú qu' ets altres, 
li entrá una su6 freda pensant una cosa 
terrible, y s' esclamá: 
. -¡Mirau . si are passava qualcú y'm 
fés sa polissonada de pegá un cop d' j arri! 
Sa mul~, encare no sentí ¡arri! .ia. va 
esse partIda, y es pobre mer.cadé, tan 
llarch com era, pegá un esclat que n' .hi 
havía per romprerse s' .ansa d' es colI. 
* 
** 
Un carboné de Deyá, que may llavía 
estat a Ciutat, hey "engi.lé, s' altre dia: 
et')m plovia tant, él vendre un viatge de 
carM. Com torná essé il la yila, li de-
manaren: 
-¿Qu' es, com t' ha agradat Ciutat'? 
y éll responía: 
-No "OS ho puch.dí, perque no l' he 
poguda mirá gens. 
-¿ y com axí'? 
-Foy! . perque en aná p' es carrés de 
Ciulat, en dies de fanch,. un homO'no 
pOt alsá els uys d' en terra, si no vOl 
morí negat. Tot son has ses y bassiOts. 
Val' aqlJí un covel'óa bO per contarlóa 
s' Ajuntament· .. 
* 
** 
Un 'señó qu'anava' a cassá, va veure 
asseguts en terra devora una barraca 
dos atlOts que ploravandemanant bere-
ná. Son pare feya asteUes un tros lluñy. 
Compatit de sentirl6s, digué aquell 
señó: 
-Vaja, son pare, no los fasseu plorá: 
daul6s qualque cosa. 
-Tir, tir, señó, que los deix aná: 
aquí ahont los veu, plorant plorant, tant 
un cbm s' altre ja ténen una frexllra dins 
el coso 
-¿Ido, y encare plorau y vos quexau'? 
-Si! veyés ... (responian ets atlots,) 
¡una frexura dins el cos! ... sí ... ¡pero es 
sao nostra! 
PtllIHHJ-r,lJTI8 • 
SOLUCIONS Á. LO D:ES NUMERO PASSAT. 
GEROGLÍFICI1.-ID' hon Dens María' 
De sa sabateria. 
SEMBLANSES. -1. En que no serve/x. 
2. En que té sMa. 
3. En que Dén.n dllllant Pasco. 
• 4. En que té sal. 
TRiANGUL ..... -e O R TÉS 
eORTt:; 
CORT 
COR 
eo 
e 
FUGA, ...... ••• -Mala guarda al no 't guardas. 
CA YILAClONS.-l. Es Pebré. 
2. Un joch de ~artes. 
3. Manlleoá doblés, a torná es 
día de Paseo. 
ENDEYINAYA.-Un corel!. defaoa. 
LES HAN EHOE\'IHADES: 
Tote,s:-Coniel de ga/x, M. OleeralJ, Un ApUIl-
tal~do JI' Un PUll:ea ellgegat. 
Pl\u:-Dos df! S; Arraoal, Un Escolá, Un Fa-
rtn~. Un Indwte y Un Ofir'lal sense empleo 'N0!l:-;L!'~ Lloro, Un Signor Russo, Un ÍJa-
liada •. Tt.tUloya, Pare PLearol y Un Sardiná 
festetjadts. . 
Vrtyt:-!1ibl, K . .p. T. Y Xim Parlo!. 
Set:-Tto CamUne.~. Xerrayna, Malarba Un 
L!a¡¡(er1lfi y Un Parjl!s. ' 
Una no mÍls:-Un Conte malaUis. 
GEROGLIF IeH. 
En 4R e 
:~-(1)-\ p -DN - S 1 BRB: 
X.X. 
SEMBLANSES. 
1 •• ¿En que s' assembla es sol :a un fredoleeh? 
2. ¿,Y una pipa a una escopeta? 
3. ¡,Y un eaJ'agol a un cabl'idet? 
4. ¿Y un rello1ge a un niu? 
5. ¿Y &a mare a' un fiy dolent a un escolá majó? 
K. D. T. 
QUADRAT NUMÉRICH.· 
Omplí nquests llOU picbs amb ses nou cifres 
t, 2, 3, 4, 5 .. 6, 7, 8 v 9: (le manera que sumades 
da dalt á baix, dI) través y diagoualment, ras-
sen sempl'c 15. 
UN VALLDE~losí SINBUÉ. 
FUGA DE CONSONANTS. 
A .. E"U.E •. E •. E.E E ..• AU .E"AU,A 
ENDEVINAYA. 
Si ests ~nte!lent, eolegeix 
Lo qu' are 't pl'egunt3I'é: 
Un instrument fá es fusté; 
No l' empl'a qlli '1 dona a fé, 
Es qui '( fá, no s' en serveix, 
Y es qlli \' cmpl'3, no coneix 
Si está malament o bé. 
x. 
XERRAYNA. 
(Ses solucions dissapte qutoé si som Díus.) 
21 FEBRÉ DE 1880. 
Estampa dan Pera J. Gelabcrt. 
